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Student C: はい。 
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Student Ⅱ: アナウンサーみたいな。 
Student Ⅲ: はきはきってこと？ 
Facilitator: アナウンサーっみたいなのって、どの
ようなイメージあります？ 
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Student Ⅳ: 一応、テストは大丈夫かな。 
Student Ⅲ: 分からなかったら、聞きやすいだろう
し。 
Facilitator: どう？うなずいてるけど ［Student 
Ⅴの方をみて］ 















Student Ⅱ: うん。 
Facilitator: 逆に、黒板に書いたり、座った状態で、
「はい〇〇ページ、ここやって」っていうのは嫌だ？ 
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4) NEST=Native English-Speaking Teacher, 




























演会記録]. Departmental Bulletin Paper. 外国
語 教 育 フ ォ ー ラ ム =Forum of Language 
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